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повышения эффективности бюджетных расходов, а так-
же концентрации на важнейших направлениях деятель-
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THE PROGRAM BUDGET OF THE GOVERNMENT 
OF THE RUSSIAN FEDERATION – 2020 AND 
ITS STANDARD OF PROVIDING IN FEDERAL 
EXECUTIVE AUTHORITIES
In article the program and target method of control over 
public fi nance, and also standard providing the program 
budget of the Government of the Russian Federation in 
federal executive authorities is considered. Advantages of 
program approach to budgeting of activity of federal execu-
tive authorities and additional requirements to stability of the 
budgetary system regarding the guaranteed providing with 
fi nancial resources of existing account obligations, trans-
parent and competitive distribution of available means at 
application of a program and target method are designated. 
The main attention is concentrated on the state programs 
which purpose is ensuring long-term balance and stability 
of the budgetary system, and also improvement of quality 
of management effi ciency by public fi nances. 
Keywords: program budget, budget design, state program, 
state policy, budgetary system, budgetary expenses, budget-
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1. Введение 
Развитие программно-целевых методов управления обще-
ственными финансами является приоритетной задачей бюджетной 
политики, обозначенной в бюджетном послании Президента РФ 
на 2014-2016 гг. Одним из основных механизмов, связывающим 
стратегическое и бюджетное планирование, названы государс-
твенные программы Российской Федерации. Идеальная модель 
программного бюджета выглядит как форма образования и расхо-
дования денежных средств (предназначение которых – финансовое 
обеспечение задач и функций государства), базирующаяся на при-
нципе объединения статей бюджетных расходов в соответствии со 
стратегическими целями, на решение которых они направлены, т.е. 
на принципе так называемой программной классификации. Иными 
словами, расходная часть бюджета полностью сгруппирована по 
осуществляемым в текущем или очередном периоде программам, 
каждая из которых, в свою очередь, нацелена на решение страте-
гической задачи. 
По своей сути программно-целевой метод представляет оп-
позицию прежнему, так называемому традиционному методу 
проектирования бюджета и знаменует реализацию принципа 
бюджетирования, ориентированного на результат. Внедрением 
программного бюджета достигается цель повышения социальной 
и экономической эффективности расходов с учетом приоритетов 
государственной политики и общественной значимости конечного 
результата использования бюджетных средств.
Основой проектирования и исполнения программного бюджета 
являются планы социально-экономических изменений в долго-
срочной перспективе, реализуемые конкретными федеральными 
органами исполнительной власти (ведомствами), утвержденные в 
виде государственных программ, или «дорожных карт». В конечном 
итоге все виды деятельности федерального органа исполнительной 
власти должны так или иначе быть сгруппированы в реализуемых 
ведомством программах. 
Таким образом, стратегическое управление приоритетными на-
правлениями государственной политики осуществляется путем на-
правленного бюджетного финансирования целей государственной 
политики в виде указанных программ в размере, обеспечивающем 
необходимый и достаточный темп развития приоритетной области, 
а также исполнимость бюджета в запланированном периоде. 
2. Применение программно-целевого метода реализации 
государственной политики 
Программный подход к бюджетированию деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти имеет ряд преимуществ 
по сравнению с традиционным. Среди них можно выделить:
– тесную связь бюджетных затрат с результатами деятельности 
федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ);
– долгосрочную основу закладываемых в программы социаль-
но-экономических эффектов, а также долгосрочную устойчивость 
бюджетной системы в конечном итоге;
– повышение прозрачности бюджетной политики;
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– конкурентную основу распре-
деления средств и стимулирование 
участников бюджетного процесса к 
повышению эффективности бюджет-
ных расходов.
Переход к применению про-
граммно-целевого метода при фор-
мировании бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
подразумевает наличие допол-
нительных требований. Данные 
требования должны быть учтены, 
в частности, в отношении устой-
чивости бюджетной системы: не 
только в части гарантированного 
обеспечения  финансовыми  ре-
сурсами действующих расходных 
обязательств, но и непосредственно 
в части прозрачного и конкурен-
тного распределения имеющихся 
средств. Таким образом, появляется 
возможность применять програм-
мно-целевой метод реализации 
государственной политики полно-
ценно, что, в свою очередь, дает 
возможность создания прочной 
основы для системного повыше-
ния эффективности бюджетных 
расходов, а также концентрации на 
важнейших направлениях деятель-
ности всех ресурсов государства.
В 2010–2012 годах бюджетная 
система РФ развивалась в рамках 
Программы Правительства Рос-
сийской Федерации по повыше-
нию эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года. 
В 2010 году был принят ряд пра-
вовых актов, которые регламен-
тировали как порядок разработки 
и реализации государственных 
программ Российской Федерации 
(ГП РФ), так и оценку их эффек-
тивности. Наряду с этим была 
проведена большая работа, свя-




ления бюджетных ассигнований по 
ГП РФ можно считать проект феде-
рального бюджета на 2011–2013 гг. 
Законодательной основой в данном 
случае выступает соответствующий 
законопроект, который регламен-
тирует формирование бюджетов 
бюджетной системы Российской 






В процессе развития положений 
вышеупомянутого законопроекта, 
регламентирующего формирование 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации непосредствен-
но в структуре ГП, был разработан 
проект новой структуры классифика-
ции расходов бюджетов бюджетной 
системы России, которая, на уровне 
целевых статей, предусматривает 
наличие в структуре бюджетной 
классификации программной со-
ставляющей.
В 2012 году Министерством 
финансов Российской Федерации 
разрабатывается проект Программы 
повышения эффективности управле-
ния общественными финансами на 
период до 2018 года. 
Основным ожидаемым резуль-
татом здесь должен стать перевод 
на принципы программно-целевого 
планирования, контроля и оценки 
эффективности использования боль-
шей части расходов федерального 
бюджета.
Одним из целевых показателей 
Программы является процент охвата 
бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета показателями, которые 
характеризуют цели и результаты 
их использования. Так, в 2014 году 
данный показатель должен составить 
не менее 50%, в 2015 году охват бюд-
жетных ассигнований федерального 
бюджета должен быть не менее 70%, 
а в 2016 году – не менее 90%. Остав-
шиеся 10% непрограммной части 
бюджетных ассигнований относятся 
к другим расходам федеральных ор-
ганов исполнительной власти.
О формировании бюджетов не-
которых субъектов Российской Фе-
дерации в структуре ГП говорится и 
в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации «О бюджет-
ной политике в 2014–2016 годах». В 
то же время конечная эффективность 
программных бюджетов зависит не 
только от качества государственных 
программ, но и от механизмов конт-
роля за их реализацией.
В сфере управления обществен-
ными финансами и по сей день 
существует ряд недостатков и не-
решенных проблем. Инструментом 
выработки и реализации государс-
твенной политики на долгосрочную 
перспективу государственные про-
граммы пока не являются. 
В 2013 году рекомендуется уде-
лить основное внимание формирова-
нию первого, так называемого про-
граммного, проекта федерального 
закона «О федеральном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» на основе ГП РФ.
В 2014–2015 гг. предлагается 
продолжить вносить уточнения в 
имеющиеся утвержденные ГП, а 
также в порядок и методологию их 
разработки и реализации. Данные 
мероприятия направлены на реше-
ние имеющихся вопросов и на обес-
печение в условиях программного 
бюджета накопления фактического 
опыта их реализации.
Также, делается акцент на то, что 
в 2014–2015 годах переход к про-
граммно-целевым методам стратеги-
ческого и бюджетного планирования 
должен быть завершен.
Исполнение плана, указанного 
в бюджетном послании, потребует 
изменений в нормативно-правовом 
обеспечении и участия федеральных 
органов государственной власти в 
разработке предложений по внесе-
нию поправок в бюджетное законо-
дательство Российской Федерации. 
Внесение соответствующих коррек-
тировок потребуется, в том числе, 
в Бюджетный Кодекс Российской 
Федерации, а также в норматив-
ные правовые акты Правительства 
Российской Федерации в части 
внедрения принципов программного 
бюджета. Необходимо будет внести 
изменения в разработку корректиро-
вок системы бюджетной отчетности 
и бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации. 
Также потребуются поправки 
в части разработки показателей, 
которые дают оценку социально-эко-
номическому эффекту, полученному 
от реализации программ и внедрения 
новых форм финансового контроля.
Разработка единого перечня и ме-
тодики расчета единых нормативных 
затрат на оказание государственных 
услуг, а также обеспечение планиро-
вания различных типов бюджетных 
ассигнований в сопоставлении с 
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полномочиями Российской Феде-
рации и реестром государственных 
контрактов федеральных государс-
твенных заказчиков на основе так 
называемого расширенного реестра 
расходных обязательств, в свою 
очередь, тоже потребует внесения 
определенных корректив.
При разработке проектов ГП 
РФ потребуются изменения в части 
обязательного обоснования по ти-
пам расходов. Точное установление 
«потолков» расходов по ГП РФ; при-
оритезация расходов с уточнением 
целевых программных комплексов 
затрат, как текущих, так и инвес-
тиционных, а также оптимизацией 
затрат на поддержание обеспечения 
деятельности непосредственно са-
мого органа исполнительной власти 
и учет, при принятии решений о вы-
делении бюджетных ассигнований 
на новые расходные обязательства, 
возможностей оптимизации рас-
ходных обязательств, действующих 
на текущий момент времени, также 
потребует изменений в нормативно-
правовом обеспечении.
4. Заключение
Таким образом, можно говорить 
о полноценном применении про-
граммно-целевого метода реали-
зации государственной политики. 
Данный аспект, как мы уже гово-
рили, служит прочной основой для 
системного повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, а также 
для концентрации на основных и 
наиболее важных направлениях 
деятельности всех ресурсов госу-
дарства.
На сегодняшний день Минис-
терством образования и науки Рос-
сийской Федерации реализуются 
такие масштабные по значимости 
и объему финансового обеспечения 
приоритетные государственные про-
граммы, как «Развитие образования» 
и «Развитие науки и технологий». 
Эти программы включают не все, 
но большую часть направлений де-
ятельности Министерства. 
Следовательно, можно сказать, 
что принцип программно-целе-
вого проектирования бюджета в 
Минобрнауки России внедряется 
успешно. Тем не менее, сохраняет-
ся необходимость расширять охват 
услуг Министерства новыми про-
граммами, с сохранением четкой 
соподчиненности планируемых 
программой затрат ее целям.
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